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P R O G R A M  N O T E S  
F o r r e s t  H u n s i c k e r  ( 1 9 1 4 - 1 9 9 5 )  s e r v e d  a s  t h e  b a n d  d i r e c t o r  a t  B e d f o r d  H i g h  S c h o o l  i n  B e d f o r d ,  P A  f o r  3 7  y e a r s .  D u r i n g  h i s  t e n u r e  
a t  B e d f o r d  H i g h  S c h o o l ,  h e  c o m p o s e d  a  n u m b e r  o f  o r i g i n a l  m a r c h e s  f o r  t h e  b a n d .  I n f l u e n c e d  b y  h i s  f a t h e r ' s  s t o r i e s  o f  p l a y i n g  i n  
S o u s a ' s  b a n d ,  H u n s i c k e r ' s  m a r c h e s  a r e  w r i t t e n  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  s t y l e  o f  S o u s a ,  a l t h o u g h  h i s  h a r m o n i e s  d o  n o t  s t r i c t l y  r e f l e c t  t h i s  
s t y l e .  H a i l  P e n n s y l v a n i a !  h a s  b e e n  d e d i c a t e d  t o  M a h l o n  D i m o n d ,  f o r m e r  s t u d e n t  o f  H u n s i c k e r  a n d  f o r m e r  b a n d  d i r e c t o r  o f  B e d f o r d  
H i g h  S c h o o l .  N o t e s  f r o m  t h e  s c o r e .  
V a c l a v  N e l h y b e l  ( 1 9 1 9 - 1 9 9 6 )  s t a t e s ,  " F e s t i v o  i s  a n  o v e r t u r e - t y p e  c o m p o s i t i o n  i n  w h i c h  t h e  w o o d w i n d s  a n d  t h e  b r a s s e s  a r e  
c o n s t a n t l y  c o n f r o n t i n g  e a c h  o t h e r  l i k e  t w o  a n t a g o n i s t s  i n  a  d r a m a t i c  s c e n e . "  T h e  r e s u l t i n g  p e r c u s s i v e  c o n c e p t  o f  w i n d  p e r f o r m .a n c e  i s  
a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  N e l b y b e l ' s  c o m p o s i t i o n a l  s t y l e .  N o t e s  f r o m  t h e  s c o r e .  
J o h n  Z d e c h l i k  ( b .  1 9 3 7 ) ,  a f t e r  c o n d u c t i n g  C h o r a l e  a n d  S h a k e r  D a n c e  n u m e r o u s  t i m e s ,  d e c i d e d  t o  c r e a t e  a  s i m p l i f i e d  v e r s i o n  o f  t h i s  
w o r k .  C h o r a l e  a n d  S h a k e r  D a n c e  2  i s  a n  e v o l v i n g  t r e a t m e n t  o f  t w o  b a s i c  m e l o d i c  i d e a s .  T h e  f i r s t  i s  a  s i m p l e ,  s i n g l e - p h r a s e d  
c h o r a l e .  T h e  s e c o n d  i s  a  t r a d i t i o n a l  A m e r i c a n  S h a k e r  s o n g  " S i m p l e  G i f t s . "  T h e s e  t w o  m e l o d i e s  a r e  u s e d  i n  a l t e r n a t i o n ,  c o m b i n a t i o n ,  
a n d  w i t h  e x t r e m e  r h y t h m i c  v a r i a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  c o m p o s i t i o n .  N o t e s  f r o m  t h e  s c o r e .  
T h e  M i n n e s o t a  M a r c h ,  w r i t t e n  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ,  i s  o n e  o f  o n l y  f o u r  m a r c h e s  J o h n  P h i l i p  S o u s a  ( 1 8 5 4 - 1 9 3 2 )  w r o t e  
f o r  u n i v e r s i t i e s .  A t  t h e  t i m e  o f  i t s  c o m p l e t i o n ,  S o u s a  c a l l e d  t h e  m a r c h ,  " t h e  b e s t  p i e c e  I  h a v e  e v e r  w r i t t e n . "  T h e  p i e c e  i s  f i l l e d  w i t h  
t h e  " r o l l i c k i n g  c h a r a c t e r "  t h a t  i s  a p p r o p r i a t e  i n  a  c o l l e g e  c o m p o s i t i o n .  N o t e s  f r o m  C a r l  M .  A n d e r s o n ,  " H i s t o r y  o f  t h e  M i n n e s o t a  
M a r c h . "  
A l t h o u g h  J .  S .  B a c h  ( 1 6 8 5 - 1 7 5 0 )  w a s  a  h u m b l e  a n d  m o d e s t  m a n ,  h e  w o u l d  n e v e r  h e s i t a t e  t o  d a z z l e  a u d i e n c e s  w i t h  h i s  v i r t u o s i t y  a n d  
c o m p o s i t i o n a l  s k i l l ,  p a r t i c u l a r l y  o n  t h e  p i p e  o r g a n ,  h i s  f a v o r i t e  i n s t r u m e n t .  T h e  " L i t t l e "  F u g u e  i n  G  M i n o r  ( a s  o p p o s e d  t o  t h e  m u c h  
l o n g e r  F u g u e  a n d  F a n t a s i a )  i s  o n e  o f  m a n y  p i e c e s  t h a t  d o e s  j u s t  t h a t .  O v e r  t h e  y e a r s  B a c h ' s  w o r k s  h a v e  b e e n  t r a n s c r i b e d  f o r  m a n y  
d i f f e r e n t  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s .  I n  t o d a y ' s  p e r f o r m a n c e  t h e  c h a l l e n g e  f a c i n g  t h e  t r a n s c r i b e r  w a s  t o  t r a n s p o s e  t h e  n o t e s  f r o m  t h e  
e x t r e m e l y  w i d e  r a n g e  o f  t h e  p i p e  o r g a n  t o  t h a t  o f  t h e  f l u t e  c h o i r ,  t a k i n g  g r e a t  c a r e  t o  m a i n t a i n  t h e  c l a r i t y  a n d  i n t e g r i t y  o f  a l l  f o u r  
v o i c e s  o f  t h e  F u g u e .  T w o  o f  t h e  v o i c e s  a r e  p l a y e d  b y  t h e  s t a n d a r d  c o n c e r t  f l u t e ,  a n d  t h e  r e m a i n i n g  t w o  b y  t h e  a l t o  a n d  b a s s  f l u t e s .  
N o t e s  b y  L y n t o n  E c k h a r t  
O r i g i n a l l y  c o m p o s e d  i n  1 8 7 5 ,  S e r e n a d e  f o r  S t r i n g s ,  O p .  2 2  r e p r e s e n t s  a  t i m e  w h e n  A n t o n i n  D v o r a k  ( 1 8 4 1 - 1 9 0 4 )  b e g a n  t o  b e  
r e c o g n i z e d  a s  a  s e r i o u s  c o m p o s e r .  A s  s u c h ,  D v o r a k  w r o t e  t h i s  b e a u t i f u l  p i e c e  i n  j u s t  1 2  s h o r t  d a y s .  V a l s e ,  t a k e n  f r o m  t h e  S e r e n a d e ' s  
s e c o n d  m o v e m e n t ,  i s  a  w a l t z  a r r a n g e d  b y  S h a u l  B e n - M e i r  f o r  f l u t e  c h o i r .  B e n - M e i r  i s  a  f o r m e r  f l u t i s t  w i t h  t h e  D e t r o i t  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a .  N o t e s  b y  D o n a l d  M a l p a s s .  
W r i t t e n  i n  1 7 2 7 ,  t h i s  t h r e e - m o v e m e n t  w o r k  d e m o n s t r a t e s  J o s e p h  B o d i n  d e  B o i s m o r t i e r ' s  ( 1 6 7 1 - 1 7 7 5 )  B a r o q u e  s t y l e .  W i t h  s m o o t h  
t e c h n i c a l  p a s s a g e s  a n d  i n g e n i o u s  p o l y p h o n i c  w r i t i n g ,  t h i s  p i e c e  s h o w s  B o i s m o r t i e r  a s  t h e  m a s t e r f u l  F r e n c h  c o m p o s e r  t h a t  h e  w a s .  
H a v i n g  a  r o y a l  l i c e n s e  t o  p u b l i s h  h i s  o w n  m u s i c ,  C o n c e r t o  N o . 4  b e i n g  o n e  o f  t h e m ,  B o i s m o r t i e r  e x p e r i e n c e d  a  l i f e  o f  w e a l t h  a n d  
p r i v i l e g e .  N o t e s  b y  D o n a l d  M a l p a s s .  
P i e t r o  M a s c a g n i  ( 1 8 6 3 - 1 9 4 5 )  w a s  a n  I t a l i a n - b o r n  c o n t e m p o r a r y  o f  P u c c i n i .  A f t e r  s t u d y i n g  a t  t h e  M i l a n  C o n s e r v a t o r y ,  h e  t r a v e l e d  
E u r o p e  a s  a  c o m p o s e r  a n d  c o n d u c t o r  t o  g a i n  w i d e  a c c l a i m .  M a s c a g n i ' s  o n e - a c t  m a s t e r p i e c e ,  C a v a l l e r i a  r u s t i c a n a ,  w a s  a  r e s o u n d i n g  
s u c c e s s  a t  t h e  p r e m i e r e  i n  R o m e  ( 1 8 9 0 )  a n d  w i t h i n  a  f e w  m o n t h s  h a d  b e e n  r a p t u r o u s l y  r e c e i v e d  i n  a l l  t h e  p r i n c i p a l  c i t i e s  o f  E u r o p e  
a n d  A m e r i c a .  F o r  o v e r  a  c e n t u r y  i t  h a s  e n j o y e d  a  p l a c e  i n  t h e  r e p e r t o r y  o f  l e a d i n g  s i n g e r s  a n d  c o n d u c t o r s ,  a n d  t o d a y  i t  i s  u s u a l l y  
p a i r e d  w i t h  L e o n c a v a l l o ' s  P a g l i a c c i ,  a  w o r k  o f  s i m i l a r  c o n c i s i o n  f r o m  w h i c h  i t  h a s  b e c o m e  v i r t u a l l y  i n s e p a r a b l e .  N o t e s  f r o m  M i c h e l e  
G i r a r d i ,  G r o v e  M u s i c  O n l i n e .  
W h i l e  v i s i t i n g  t h e  B u s c h - R i e s i n g e r  M u s e u m  a t  H a r v a r d  U n i v e r s i t y ,  J o h n  G i b s o n  ( b .  1 9 4 6 )  e n c o u n t e r e d  a  r e l i e f  s c u l p t u r e  b y  K a e t h e  
K o l l w i t z  t i t l e d  · ' R e s t i n g  i n  t h e  P e a c e  o f  H i s  H a n d s . "  K o l l w i t z  w a s  a  s i g n i f i c a n t  G e r m a n  a r t i s t  w h o s e  w o r k  o f t e n  e x p r e s s e d  s u f f e r i n g  
a n d  a n g u i s h  r e l a t e d  t o  W o r l d  W a r s  I  a n d  I I .  T h i s  w a s  a  r a r e  w o r k  t h a t  e x p r e s s e d  " t h e  f e e l i n g  o f  u t t e r  p e a c e "  f o r  b o t h  a r t i s t  a n d  
c o m p o s e r .  T h e  p i e c e  w a s  w r i t t e n  f o r  J a c k  D e l a n e y  a n d  t h e  S o u t h e r n  M e t h o d i s t  U n i v e r s i t y  W i n d  E n s e m b l e ,  p r e m i e r e d  i n  1 9 9 4 .  N o t e s  
f r o m  t h e  s c o r e .  
P e r c y  A l d r i d g e  G r a i n g e r  (  1 8 8 2 - 1 9 6 1 )  w a s  p u z z l e d  a t  b e i n g  l a b e l e d  a  c o m p o s e r  o f  " g e n i a l  a n d  j o l l y  w o r k s . "  K n o w i n g  h e  
c o n s i d e r e d  h i s  w o r k  a  " p i l g r i m a g e  o f  s o r r o w , "  C h a l o n  R a g s d a l e  w a s  i n s p i r e d  t o  a r r a n g e  a  g r o u p  o f  h i s  " t r a g i c  b a l l a d s "  f o r  m o d e m  
c o n c e r t  b a n d .  A s  p e r  G r a i n g e r ' s  c l a i m ,  t h e  s u b j e c t s  o f  T h r e e  T r a g i c  B a l l a d s  i n c l u d e  a  h a n g i n g ,  a  k n i g h t  m o u l d e r i n g  i n  a  d i t c h ,  a n d  
m u r d e r .  " F a t h e r  a n d  D a u g h t e r "  t e l l s  t h e  s t o r y  o f  a  f a t h e r  s a v a g e l y  d e c a p i t a t i n g  h i s  d a u g h t e r ' s  l o v e r ,  a n d  i n  r e t r i b u t i o n ,  i s  b u r n t  i n  h i s  
h o u s e  b y  t h e  g i r l .  N o t e s  f r o m  t h e  s c o r e .  
W h e n  S o u t h  P a c i f i c  o p e n e d  a t  t h e  M a j e s t i c  T h e a t r e  i n  N e w  Y o r k  i n  1 9 4 9 ,  t h e  t e a m  o f  R i c h a r d  R o d g e r s  a n d  O s c a r  H a m m e r s t e i n  
w e r e  w e l l  e s t a b l i s h e d  a s  t h e  m o s t  i n n o v a t i v e  t e a m  w r i t i n g  f o r  t h e  B r o a d w a y  s t a g e .  T w o  o f  t h e i r  e a r l i e r  c o l l a b o r a t i o n s ,  O k l a h o m a  a n d  
C a r o u s e l ,  h a s  s e t  n e w  s t a n d a r d s  i n  a l l  a s p e c t s  o f  c r e a t i v e  t h o u g h t ,  a n d  w i t h  S o u t h  P a c i f i c  t h e y  r e a c h e d  h e i g h t s  t h a t  o t h e r s  c o u l d  o n l y  
i m a g i n e .  T h e  m u s i c a l  a l s o  b r o k e  n e w  g r o u n d  b y  p a i r i n g  o n e  o f  t h e  m o s t  u n l i k e l y  p a i r s  i n  h i s t o r y  a s  t h e  m a i n  r o m a n t i c  i n t e r e s t ,  a  
y o u n g  A m e r i c a n  g i r l  f r o m  W e a t h e r f o r d ,  T e x a s ,  M a r y  M a r t i n ,  a n d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  o p e r a  s t a r  E z i o  P i n z a .  T h e  m u s i c a l  w o n  t h e  
P u l i t z e r  P r i z e  i n  1 9 5 0 ,  a n d  r a n  f o r  1 , 9 2 5  p e r f o r m a n c e s .  N o t e s  f r o m  t h e  s c o r e .  
B i l l  M o f f i t  ( 1 9 2 5 - 2 0 0 8 )  a r r a n g e d  h i s  A r m e d  F o r c e s  S a l u t e  t o  h o n o r  t h e  b r a n c h e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e  M i l i t a r y .  I t  i n c l u d e s  T h e  
C a i s s o n  S o n g ,  T h e  U . S .  A i r  F o r c e ,  A n c h o r s  A w a y ,  S e m p e r  P a r a t u s ,  a n d  T h e  M a r i n e ' s  H y m n ,  h o n o r i n g  t h e  A r m y ,  A i r  F o r c e ,  N a v y ,  
C o a s t  G u a r d ,  a n d  M a r i n e  C o r p s ,  r e s p e c t i v e l y .  N o t e s  b y  J e f f r e y  M a l e c k i .  
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The UNLV Music Department would like to acknowledge the following scholarships. We are grateful for the support of these individuals and foundations. 
With the financial aid of these scholarships, the careers of aspiring music students are further ensured. 
Andre Agassi Foundation Scholarship 
Kenneth & Mary Devos Fine Arts Endowment 
UNL V Jazz Scholarship 
Liberace Foundation 
Liberace Music Endowment 
Barry Manilow Scholarship 
UNL V Marching Band Scholarship 
Cal McKinley Music Memorial Scholarship 
Abe Nole Music Scholarship 
Marsha Peterson Las Vegas Opera Scholarship 
The Presser Foundation 
Lou Weiner Scholarship-Band Endowment 
Don King!Showtime Productions Minority Scholarship 
A.R. Ginsberg & R.E. Litzinger Horn Scholarship 
